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RECENSIONS 
Le dernier chapitre traite de la formation du recueil des lettres de Paul. Murphy-O'Connor y 
résume les principales hypothèses sur le sujet en plus de décrire sa propre hypothèse selon laquelle 
la collection des lettres de Paul résulterait de la fusion de trois collections partielles de ces lettres. 
L'ouvrage de Murphy-O'Connor pourrait aider à combler une lacune dans le domaine des ma-
nuels d'introduction en français aux études pauliniennes. Quelques discussions sur l'usage des 
premières personnes du pluriel et du singulier dans les lettres de Paul sont peut-être toutefois moins 
pertinentes pour un manuel d'introduction, de même que les sections sur l'ordre et la longueur des 
lettres. Il est également un peu dommage que l'auteur attende les pages 77 et 78 pour éclairer ses 
lecteurs quant à sa position sur l'authenticité des lettres aux Éphésiens, aux Colossiens, des deux 
lettres à Timothée et de la lettre à Tite. En dépit de ces quelques lacunes, le livre réussit à captiver 
son lecteur dès les premières pages à propos des outils de l'écrivain. Le chapitre central est un mo-
dèle de panorama, concis, clair et récent des études sur la structure des lettres pauliniennes. Ces 
atouts pourraient contribuer à donner à ce petit ouvrage une carrière intéressante comme manuel 
d'introduction dans le monde francophone. 
Jean-François RACINE 
University of St. Michael's College 
Reimund BIERINGER et Jan LAMBRECHT, Studies on 2 Corinthians. Coll. « Bibliotheca Ephemeri-
dum Theologicarum Lovaniensum », 112. Leuven, University Press / Uitgeverij Peeters, 1994, 
xx et 632 pages ; Jan LAMBRECHT, Pauline Studies. Collected Essays. Coll. « Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum», 115. Leuven, University Press / Uitgeverij 
Peeters, 1994, xiv et 465 pages. 
Ces deux volumes peuvent être qualifiés de complémentaires. L'un est exclusivement consacré à la 
seconde lettre aux Corinthiens tandis que l'autre traite des autres lettres de Paul. Le volume sur 2 
Corinthiens est divisé en deux parties. La première est constituée de sections retravaillées et mises à 
jour de la thèse de doctorat de Bieringer, réalisée à Leuven sous la direction de Lambrecht. Cinq 
des six contributions de cette partie n'avaient pas été publiées jusqu'à ce jour. Notons une impres-
sionnante bibliographie sur 2 Corinthiens dressant la liste jusqu'en 1993 des travaux qui lui sont 
consacrés. L'auteur présente et discute aussi de l'intégrité de 2 Corinthiens dans trois articles : 
« Teilungshypothesen zum 2. Korintherbrief. Ein Forschungsiiberblick » ; « Der 2. Korintherbrief 
als urspriingliche Einheit. Ein Forschungsiiberblick » ; « Plâdoyer fur die Einheitlichkeit des 2. Ko-
rintherbriefes. Literarkritische und inhaltliche Argumente ». Bieringer défend l'intégrité de 2 Co-
rinthiens tant sur la base de critères littéraires que sur l'examen du contenu de la lettre. L'auteur 
consacre également une de ses contributions à la question de l'identité des opposants de Paul men-
tionnés dans 2 Corinthiens. 
La deuxième partie du volume regroupe des articles de Lambrecht et de Bieringer portant sur 
des passages particuliers de 2 Corinthiens. Notons deux articles sur un passage fort discuté : « The 
Fragment 2 Corinthians 6,14-7,1 : A Plea for Its Authenticity », par Lambrecht ; et « 2 Korinther 
6,14-7,1 im Kontext des 2. Korintherbriefes. Forschungsiiberblick und Versuch eines eigenen Zu-
gangs », par Bieringer. 
Le second volume constitue une collection d'articles de Jan Lambrecht. On y retrouve cinq 
contributions sur des passages et des aspects de la lettre aux Romains. Autant d'articles sont consa-
crés à la première lettre aux Corinthiens alors que la lettre aux Galates a droit à sept articles dont un 
sur la perception de la loi juive chez Paul, « Gesetzverstândnis bei Paulus », prenant surtout appui 
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sur Ga 3,10-14, mais traitant du sujet dans tout le corpus paulinien. On trouve une contribution sur 
le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens et deux articles sur la première lettre aux Thessaloniciens. 
Une dernière section du volume regroupe trois articles sur des sujets divers : « Unreal Conditions in 
the Letters of Paul : A Clarification » ; « Paul's Farewell-Address at Miletus (Acts 20,17-38) » ; 
« Christus muss Kônig sein ». La plupart des articles rassemblés dans ce volume ont déjà paru dans 
d'autres publications, mais on notera que trois articles originalement publiés en néerlandais ont été 
traduits en anglais à l'occasion de cette deuxième publication. 
On remarque dans ces deux volumes deux qualités typiques de l'école de Leuven, soit la ten-
dance à l'exhaustivité dans le traitement bibliographique, de même qu'une grande attention à l'his-
toire du traitement des questions. Ces deux qualités s'expriment entre autres par certains tableaux 
classifiant avec une grande clarté, pour quelques questions, les différentes positions et dressant la 
liste de leurs défenseurs. Comme pour tous les volumes de cette collection, on trouve à la fin de 
chaque volume des index d'auteurs et de passages bibliques cités. 
Jean-François RACINE 
University of St. Michael's College 
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